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Proefopzet 
In de vroege herfst van '85 werden 3 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Si toni a werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.Boekesteyn te 's-Gravenzande 
- dhr.Voogt te Maasdijk 
- het proefstation te Naaldwijk 
In Maasdijk zijn de rassen G,H en K door een slechte 
opkomst na het zaaien m e t uitgeplant. 
Tabel 1. Proe-f- en proef veldgegevens. 
aantal pi/veld 
plantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordeli ngsdata 
oogstdata 
's-üravenz. 
- 7 -
3.3 m^ _ 
16-08-85 
30-08-85 
10-10-85 
10-10-85 
Maasdijk 
72 
23 H 20 
3.3 m2 
26-08-85 
11-09-85 
17-10-85 
17-10-85 
Naaldwi jk 
6t> 
22.5 X 23 
3.4 iïi2 
26-08-85 
11-09-85 
17-10-85 
17-10-85 
waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecial 1st van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van hei 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor; 
- hart vul i.i ng 
- omvang 
- aanslag 
- graterigheid 
- k1eur 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
Veldnummers. 
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"oelichting bij de tabellen. 
Cijfers: hartvulling 4 = te weinig S = ruim voldoende 
omvang 4 = te klein S = groot 
aanslag 4 - zeer veel 3 - zeer weinig 
graterigheid 4 = te graterig 3 = erg gesloten 
kleur 4 - donker 3 - licht 
gebruikswaarde 4 - siecht 3 - goed 
P = vergelijkingsras Si toni a 
3R = ' s-'3r avenz ande. 
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Code 
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K 
L 
M 
M 
Ras 
849402 
849373 
2663 
Ariane 
936 
944 
E 5443 
E 5047 
Sitonia 
Herkomst 
Van den Berg 
Van den Berg 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
L. de Mos 
L. de Mos 
Enza 
Enza 
Enza 
Uitslag 
afgewezen 
afgewezen 
naar 2e beoor-
deling 
afgewezen 
naar 2e beoor-
deling 
afgewezen 
afgewezen 
afgewezen 
in 1986 weer ver 
gelijkingsras 
Omschrijving 
slechte hartvulling, 
lage gebruikswaarde 
matige hartvulling, 
graterig, lage ge-
bruikswaarde 
slechte hartvulling, 
veel aanslag, graterig, 
lage gebruikswaarde 
te weinig omvang, 
rand + stipgevoelig, 
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vrij laag kropgewicht 
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